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l. INTRODUCCION 
La cueva de la CarigUela se abre a unos 1, 000 m. de altitud, en un escarpe de calizas 
del Liásico inferior, a 500 m. al Este de P iñar, pueblo situado a 45 km, al N E de Granada. 
Sus coordenadas geográficas son aproximadamente, 37º 261 3011 de latitud y OQ l5t 30ft 
de longitud Este del meridiano de Madrid, segdn la hoja nQ 992 del mapa a escala 1:50,000, 
del Instituto Geográfico y Catastral, 
En dicha cueva se efectuaron diversas campañas de excavaciones arqueol6gicas por Spah­
ni en 1954-55, por Pellicer en 1959 y posteriormente, de 1969 a 1971, por Irwin y colabo­
radores, La potencia de los estratos musterienses alcanza unos 6 m. de espesor. 
Todos los restos humanos descubiertos e'1los niveles del final del Würmiense II de la cueva 
son típicamente neandertalenses y van asociados a una industria musteriense "tipica11, 
rica en raspadores y en láminas, de facies levalloisiense 1 , y con fauna abundante2 • 
Los hallazgos de Spahni 3, consistentes en un frontal de niño de unos 6 años y dos fragmen­
tos de parietal izquierdo de adulto 4, fueron recogidos mezclados a los restos de animales 
en suelos de hábitat; el frontal, en el nivel 7 inferior de CarigUela II y los fragmentos de 
parietal, en los niveles 6 y 7 de CarigUela III. 
Posteriormente, durante la primera campaña de· excavaciones de Irwin y colaboradores 
(1969), se hallaron dos pequeños fragmentos de parietal derecho, otro de temporal iz­
quierdo y seis dientes superiores izquierdos de un niño neandertalense de unos 7, 5 años, 
en la capa 4 del arca I, frente a la entrada de la cue va. Estos restos se encontraron tam­
bi�n asociados al musteriense, aunque con fauna poco abundante, especialmente caballo, 
ciervo, tortuga y dientes de llBos" sp, 5• 
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El material 6seo objeto de nuestro estudio ha sido recogido en un relleno de la entrada de 
la cueva donde es dificil precisar su situaci6n estratigráfica pero en el que tras las ope­
raciones de tamizaje y lavado, han aparecido exclusivamente 46 titiles rnusterienses y to­
dos los micromamtferos que estudiarnos en esta nota. 
Con ella pretendemos demostrar la existencia de Würm II en la zona, la intensidad del fdo 
en este período, su fauna de micromamHeros hasta ahora desconocida y las condiciones 
ecol6gicas que existieron, e indicar que los dtiles recogidos sugieren un musteriense tí­
pico. 
Seria muy de desear que algun df.a pudiesemos recoger muestras en el interior de la ca­
vidad al objeto de precisar la relaci6n de los micromamHeros y la industria lítica. 
D. LISTA DE FAUNA DE MICROMAMIFEROS 
11Rhinolophus ferrumequinum11 (Schveber, 1774). 
llRhinolophus hipposideros11 (Bechstein, 1800}. 
11Erinaceus europaeus11 (Simeo, 1758}. 
11Crocidura sp.11• 
IISorex araneus11 (Sinneo, 17 58). 
11Apodernus cf. flavicollistt (Melchior, 1834). 
11Allocricetus bursae11 (Schaub, 1930). 
11Eliomys quercinus11 ( Linneo, 1766). 
IIPitymys duocimcostatus11 (Sélys-Longchams, 1839}. 
"Microtus cf. dentatus11 (Miller, 1912). 
t•Microtus arvalisll (Pallas, 1779). 
"Arvicola sapidus11 (Miller, 1908). 
11Dicrostonyx andaluciensis11 nov. sp. 
11M icrotus nivalis11 (Martins, 1842}. 
11Pliomys lenkill (Heller) material muy escaso, un M3 sup. 
DI. ESTIJDIO DE LA FAUNA 
1.- 11 Erinaceus europaeus 11, Linneo, 17 58. 
Material: 1 M 1 inf izquierdo. 
Dimensiones: 8,81 x 4,2 mm. 
Nuestro material es morfologicamente id�ntico al de 11 Erimaceus europaeus11 actual, con 
una talla superior a la de ttAethecchimus algirus11• 
Ha sido citado tambien en la regi6n en el yacimiento de las Yedras" de edad Pleistoceno 
superior. 
2. - IICrocidura sp. n 
Material: incisivo inferior y trozo de mandibula con Ml y M2. 
Lo escaso del material no permite determinar la especie. 
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3.- 11Sorex araneus 11 , Linneo, 1 7 58. 
Material: Mandibula con incisivo y M 1-M2; mandlbula con P4-M3; mandibula con M 1-
M2; mandlbula con M2-M3. 
Todos los dientes están fuertemente pigmentados; el incisivo inferior es multilobulado y 
sus dimensiones son superiores a las de "Sorex minutus11• 
4.- "Apodemus cf. flavicollis11 (Melchior, 1834). 
Material: 23 M 1 sup.; 10 M2 sup.; 1 M3 sup.; 20 M1 inf.; 12 M2 inf.; 3 M3 inf. 
Dimensiones: Cuadro I 
Morfologicamente en el M1 sup. el t-1 está muy atrás con relacic.Sn al t-3 en el 66,6% de 
nuestro material. La estefanodonda no es muy acusada estando separados t-4 y t-7 en el 
60%. El M2 sup. presenta esbozo de unión del t-1 hacia el t-5 en el 40%; eldngulo pos­
terior es reducido en el 60% y el t-9 es reducido en el 30% de los ejemplares. El M1 inf. 
presenta un "tma11 de tamaño medio en el 65% y muy reducido en el 34%; la cresta longi­
tudinal media queda reducida a una protuberancia en el 7 3% y el. M2 inf. posee un margen 
cingular continuo y desarrollado en el 54% • De acuerdo con esto pode m os afirmar que nues­
tro material ¡:�osee dimensiones pr&xirnas a 11 A. flavicollis11 y caracteres morfol6gicos in­
termedios entre esta especie y 11Apodernus sylvaticus11• Si comparamos este material con 
el estudiado en el yacimiento de las "Yedras117 y determinado como "A. flavicollis11, posee 
nuestro material mas caracteres que lo aproximan al morfotipo 11Sylvaticus11 que el del 
yacimiento citado. 
CUADRO 1 
Longitud Anchura Núm. 
Media Recorrido Media Recorrido ejempls. 
M1 sup. 1,96 2,13 - 1,67 1,30 1,39 - 1,16 23 
M2 sup. 1,33 1,39 - 1,25 1,24 1,34 - 1,16 10 
M3 sup. 0,89 - 0,94 - 1 
M1 inf. 1,86 2,00 - 1,69 1,16 1, 30 - 1,11 20 
M2 inf. 1,29 1,39 - 1,16 1,15 1,20 - 1,11 12 
M3 inf. 1,11 1,16 - 1,06 1,03 1,06 - 1,02 3 
Relación L/A en el M2 sup.: Media= 1,07, Recorrido= 1,00 - 1,15 
Relación L/A en el M2 inf.: Media 1,11' Recorrido= 1,04 - 1,19 
5.- 11Allocricetus bursae11, Schaub, 1930. 
Material: Serie dentaria superior M 1-M3 completa;2 Ml sup.; 3 M2 sup.; 1 M3 sup. 
2 M 1 inf.; 2 M2 inf.; 2 M3 inf. 
Dimensiones: Cuadro II 
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Nuestro material es muy semejante a la subespecie descrita por Chaline ( 1972} en el ya­
cimiento de 11 Les Fissures de la Colombiere11 (Montpellier) en la fisura 1I como 11Allocri­
cetus bursae colombiereusis11; apreci.{ndose al igual que en esta subespecie cierta dife­
rencia de tamaño entre los anteroconos y las cdspides protocono-paracono, esta última 
cdspide posee tambi�n un gran volumen y una cierta dislocación en el M 1  y M2 sup.; se 
constata as{ mismo el fuerte desarrollo del dngulo anterior en el M3 sup. Por el contra­
rio nuestro material se diferencia en que la dislocación del paracono no es tan acusada y 
en su mayor esbeltez. 
Las dimensiones son similares. 
CUADRO 1I 
Longitud Anchura Ndm. 
Media Recorrido Media Recorrido ejempls 
M 1  sup. 2,04 2,00 -2,13 1,36 1,23 - 1,48 3 
M2 sup. 1, 53 1,46 - 1,58 1,33 1,30 - 1,39 4 
M3 sup. 1,25 - 1,18 - 1 
M 1  inf. 1,95 1,95 - 1,95 1,17 1' 16 - 1' 18 2 
M2 inf. 1,65 1,62 - 1,67 1,39 1,34 - 1,44 2 
M3 inf. 1,34 1,30 - 1,39 1,13 1,06 - 1,20 2 
6.-11 Eliomys quercinus11, Linneo, 1766 
Material: 1 P4 sup.; 10 M 1-M2 sup.; 3 M3 sup.; S M 1-M2 inf.; 3 M3 inf. 
Dimensiones: Cuadro III 
las diferencias morfológicas en la dentición entre 11E. quercinus quercinus11 y 11 E, querci­
nus lw;itanicus11 fueron puestas de manifiesto por Ruiz Bustos y otros 8• En el material que 
estudiamos a pesar de ser una muestra poco numerosa creemos que se encuentran repre­
sentadas ambas subespecies, hecho que se produce en la actualidad, habiendo capturado 
ambas subespecies en el <irea. Metricamente 11 E, quercinus luc;;itanicus11 es de mayor talla 
pero con amplio solapamiento con 11E. quercinus quercinuslt por lo que los datos métricos 
han de contemplarse bajo estos condicionamientos. Es decir, en nuestro material podemos 
CUADRO IIl 
Longitud Anchura Núm. 
Media Recorrido Media Recorrido ejempls. 
P4 sup. 1,16 - 1,48 - 1 
M1 -M2 sup, 1,44 1,30 - 1,62 1,89 1, 76 -2,04 10 
M3 sup. 1,32 1,25 - 1,34 1,70 1 '58 - 1, 76 3 
P4 inf. - - -
M 1 -M2 inf. 1,55 1,44 - 1,62 1,75 1, 67 - 1,86 S 
M3 inf, 1,36 1 '30 - 1, 39 1, 50 1,44 - 1, 58 3 
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separar tres lotes de dientes, uno de 11E. quercinus lw�itanicus11, otro de 11E. quercinus 
quercinus11 y el ma's numeroso formado por los intermedios que pueden incluirse en una u 
otra subespecie. 
7.-11Pitymys duodecimcostatus11, Sely-Longchams, 1839. 
Material: 20 M 1 inf.; 10 M3 su p. 
Dimensiones: Cuadro IV 
Segdn Ruiz Bustos y otros9 el genero 11Pitymys11 es monofil�tico y las especies actuales 
representan desde el punt0 de vista morfol6gico una gama cuyos extremos estarían mar­
cados de una parte por 11P. duodecimcostatus11, como ma's proxima morfol6gicamente a la 
poblacioo ancestral y 11P. multiplex11 como más alejada; entre ambas han de incluirse el 
resto de las especies descritas. 
, 
Nosotros hemos encontrado en nuestro material que el 19% de los M3 sup. pertenecen a 
la morfologia del grupo 11 savii11, el 20% pertenecen a la morfologla del grupo 11subterra­
neus11 y el 61% restante al grupo 11duodecimcostatus" ;de acuerdo con el mayor porcentaje 
atribuimos nuestro material a la especie 11P. duodecimcostatus11 y no consideramos la po­
sibilidad de poseer las tres especies ya que en Ruiz Bustos y otros10 analizamos una po­
blacion actual de individuos que vivían en el mismo campo que se cruzaban entre si y dio 
la proporcion de 16% de los M3 su p. con morfologta del grupo 11savii 11, el O, 89% del gru­
po 11subterraneus11 y el 83,2% del grupo 11duodecimcostatus11 y en dicho trabajo se pone de 
manifiesto, tambi�n, la relaci6n existente entre las especies actuales del género y su gra­
do de diferenciaci6n genética y reproductora. Morfol6gicamente solo es posible separar 
unas especies de otras por el porcentaje de caracteres. 
CUADRO IV 
Núm. Media 
M1 inf. 20 2,70 
M3 sup. 20 1,64 
B.- 11Microtus cf. dentatus11, Miller, 1912. 
Material: 8 Ml inf. 
Dimensiones: Cuadro V 
Recorrido 
2,41- 3,05 
1' 53 - 1, 76 
La morfologta de nuestro material es muy semejante a la de 11M. brecciensis11, pero al 
mismo tiempo su identidad morfol6gica y similitud de talla con el "M. dentatus11 de la Sie­
rra de Cazorla, nos hacen determinar nuestro ma terial como 11M. cf. dentatus11• 
CUADRO V 
Caríguela Actuales 
Núm. Media Recorrido Núm. Media Recorrido 
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�·- 11Microtus arvalis11, Pallas, 1779. 
Material: 6 M1 inf. y 3 M2 sup. 
Dimensiones: Longitud M1 inf. : Media: 2,83; Recorrido: 2, 18-3,25. 
Descartamos 11M. agrestis11, como en principio fu� determinado el material en Ruiz Bus­
tos y Garcia Sanchez (1977)11, ya que los M2 sup. poseen solamente dos triángulos inter­
nos sin pequeño triángulo posterior interno suplementario y la disimetrfa triángulos inter­
nos-externos está apenas marcada. 
10.- 11Arvicola sapidus", Miller 1908. 
Material: Mandíbula con M1-M3 y 1 M1 inf. 
Dimensiones: Longitud M 1 inf. : 4, 19 y 41 14 mm. 
Su morfolog{a y dimensiones no presentan particularidad con la especie actual. 
11. - HDicrostonyx andaluciensis11, nov. sp. 
Holotipo: especimen Ca-16 (M3 sup. derecho) depositado en la colecci6n de uno de 
los autores. 
Localidad tipo: Cueva de La CarigUela (Piñar Granada). 
Edad tipo: Pleistoceno superior (Musteriense). 
Nombre derivado: de la localizacion del yacimiento en Andalucía Oriental. 
Diagnosis: M3 sup. con lobulo anterior, cuatro triángulos cerrados y un complejo 
posterior variable diferenciandose nuestro material de la especie no. torquatusn en 
la acusada disimetría entre triangulos externos e internos, lo reducido del triangulo 
t-5, as{ como la amplia comunicacion de este con el t-6; en conjunto nuestro ejem­
plar posee un aspecto general diferente al de 110. torquatus11 y dema's formas cono­
cidas. 
Dimensiones: Longitud del M3 sup.: 2, 65mm. 
12. - HM icrotus nivalis", Martins, 1842. 
Material: 2 Ml inf. 
Dimensiones: Longitud M 1 inf. : 2, 97 mm. 
Su morfologia es Hpica del 11M. nivalis" del WUrm II. El ejemplar C-1 presenta una amplia 
comunicacion del t-5 con el complejo anterior y el C-2 presenta un complejo anterior muy 
reducido con relacion a la longitud total del diente; ambos caracteres no se encuentran en 
las formas que viven hoy en la regi6n que ademas poseen mayor grosor en el esmalte y 
mayores dimensiones. 
IV. CONSIDERACIONES ECOLOGICAS 
De acuerdo con el marco general �elaborado por Ruiz Bustos12, para la ecologia del Pleis­
toceno en la regidñ y la fauna de roedores determinados aqu1, podemos establecer con cier­
ta aproximación las condiciones ecol6gicas del Musteriense en la región de las cuales no 
poseemos ningt1n antecedente. 
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Fíg. l. 1: "Dicrostonyx andaluciensis", nov. sp. M3 superior (ampliado 24 veces). 
2: "Microtus nivalís" (Martins). Dos MI inferior (ampliado 21 veces). 
3: "Microtus cf. dentatus" (Miller). Tres MI inferior (ampliado 24 veces) 
4: "Pítymys duodedmcostatus" (Selys Logchamps). Variabilidad del M3 superior (ampliado 40 veces) 
5: "Allocrícetus bursae" (Schaub). MI superior (ampliado 25 veces) 
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En el mapa 1 representamos la vegetaci6n potencial actual, tal como esta ocupada la re­
gi6n de acuerdo con las condiciones naturales existentes de no haber mediado la actividad 
humana y su intenso proceso de desforestaci6n que hizo cultivar Sierra Nevada hasta los 
2, 000 m. S /M y de la que en realidad solo quedan pequeños 11bosques-testigo11 que requie­
ren una protecci6n urgente para evitar su desaparición total. En el mapa observamos que 
las mayores alturas están ocupadas por un desierto frfo de alta montaña, que en la actua­
lidad adn conserva especies vegetales como la 11Papaver suaveoleus11 que es id�ntica a la 
que encontrara Rasmussen en el valle de las amapolas en el extremo norte de Groenlandia 
a más de 82Q de latitud; 11Cystopteris fragilis11 helecho que se puede recolectar hoy en Is­
landia, ast como el 11Ranunculus glacialis11 y 11Vaccinum uliginosum11; todas ellas indican 
la existencia de una verdadera tundra ártica durante la ultima glaciacion y que la presen­
cia de 11Dicrostonyx 11, genero exclusivamente ártico ,lo confirma, A continuación, y siem­
pre en altitudes más bajas, existe un piso de conHeras de montaña que puede descender 
hasta los 2. 000 m. S /M en el que encontramos como elemento principal el 11Pinus sy !ves­
tris" acompañados por soto-bosque de 11Juniperuscomunis ssp. alpina11 y "Juniperus sabi-· 
na 11, actualmente muy degradado y solo quedan en la mayor parte de los lugares las espe­
cies de soto-bosque, Descendiendo hasta los l. 500 m. S /M tenemos varias asociaciones 
vegetales que constituyen el piso "montano granatensis" y que podemos considerar equi­
valente a un bosque caducifolio con especies como 11Querqus pyrenaica11, "Acer granaten­
se11, 11Salis caprea11, etc, , también muy degradado. A continuación se encuentra el bos­
que esclerófilo mediterrt!neo formado por encinares de 11Querqus ilex gotundifolia"; este 
debería ocupar en la actualidad todo lo que es estepa cerealista y basta que se deje algdn 
lugar sin cultivar un cierto tiempo para que surja espontaneamente. Por debajo de los 800 
m. S /M encontramos el 110lea europeae11 y 11Ceratonia siliqua11• 
Al objeto de apreciar m�s claramente la transformación sufrida desde el Musteriense 
hasta la actualidad elegimos un �rea que representamos en los mapas cuyos límites nos 
vienen marcados por lo suficiente grande para que sea representativa y lo suficiente pe­
queña para que con seguridad abarque el biotopo de la fauna de micromamíferos deter­
minados; esta área posee una extensión aproximada de 15.000km2 y el 0,33% del área lo 
ocupa el desierto fr{o de alta montaña, el 4% el bosque potencial, actual de coníferas de 
montaña, el 7, 33% el bosque caducifolio potencial actual y el 83, 34% el bosque mediterrci­
neo esclerófilo; el límite superior de este piso coincide con la altitud que poseen los ya­
cimientos, 
Hay varios hechos que indican que durante la última glaciación las nieves fueron perp�tuas 
en Sierra Nevada y que descendieron a altitudes hoy diHciles de imaginar, si �stos no se 
tienen en cuenta: en primer lugar la vegetación con sus componentes árticos solo es ex­
plicable con unas condiciones de nieves perp�tuas ( hielos) y en una extensi6n superior a 
la que poseen actualmente; la presencia de 11Dicrostonyx andaluciensis11 n. sp. y su ac­
tual desaparición porque las condiciones son menos rigurosas y ya no le permiten vivir, 
( es un animal totalmente ártico en la actualidad), La pervivencia de 11M. nivalis11, se ex­
plica porque todav{a queda algo de lo que fu� un área de nieves más extensa y necesita 
condiciones menos extremas; finalmente, el hecho de la migración de estas faunas y flo­
ras implica que el 11Dicrostonyx11 necesitó unas condiciones muy particulares para poder 
llegar desde el Macizo Central franc�s, donde existen restos Msiles, hasta Sierra Ne­
vada; condiciones que no tuvieron que ser necesariamente muy prolongadas en el tiempo 
ya que una vez establecido pudo soportar condiciones menos favorables. La observación 
del mapa de la Península Ibérica permite afirmar que como m1nimo se necesitó que en 
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invierno al menos, la nieve alcanzara cotas por debajo de los l. 000 m. en las cadenas 
montañosas. En el mapa 2 representamos lo que significa, en la region, bajar la cota de 
las nieves ( hielos) permanentes hacia los l. 500 m. S/M y que para nosotros constituye 
una aproximaci!Sn aceptable al biotopo que exisHa en la region cuando se fabricaron los 
dtiles musterienses que se recogen en la cueva. El <Írea de desierto frío de alta montaña 
que en estas condiciones podemos denominar tundra, ocupada el 1 1,67% del área, es 
decir, 35 veces mayor que la que ocupa en la actualidad, el 0,33% corresponderla al pi­
so de conHeras de montaña¡ en algunos lugares entre el piso anterior y este podría exis­
tir una estepa fda que podrla ocupar el HM. arvalis" y el "Allocricetus bursaell, 46,67% 
corresponder1a al bosque caducifolio que albergada a la mayor parte de la fauna deter­
minada y el 8,34% al bosque escler!Sfilo mediterráneo. 
Con esto queda cuantificada la ecologfa del Musteriense en la regi6n y marcados defini­
tivamente sus condiciones ecol!Sgicas con relaci6n a las que existen en la actualidad. 
V.DATACION 
Nuestra fauna es la m.is fria de cuantas hemos estudiado en la regi6n, indicando el má­
ximo climdtico del WUrm, el cual creemos que coincide con el WUrm II. Del WUrm I, 
contamos con el yacimiento de las Yedras13 que indica condiciones climáticas mas suaves, 
aunque frias, como se deduce de su fauna. Tenemos por tanto dos puntos importantes pa­
ra el conocimiento del Pleistoceno superior en el Sur de Europa. 
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